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6 Beköszöntő
Beköszöntő
Pukánszky Béla
Vannak az ember életében olyan jeles napok, amelyek egy rövid megállásra,
visszatekintésre, számvetésre késztetik, hogy aztán újult erővel folytassa útját
az élet ösvényein. Ezek közé tartoznak egy alkotó tudós pályáján a születésna-
pok, amelyek nemcsak neki magának adnak alkalmat a múlt felidézésére. Az
őt életútján kísérő, őt körülvevő, hozzá eltéphetetlen szálakkal kötődő család-
tagok, barátok, pályatársak és tanítványok számára is kiemelkedően fontos al-
kalmak ezek a jelképes tartalmakat is hordozó napok. Lehetőséget adnak a
szereteteljes megbecsülés, a múltban gyökerező, de az élet viszontagságai el-
lenére is továbbélő kikezdhetetlen barátság, valamint a mester iránt érzet ta-
nítványi tisztelet érzéseinek kézzelfogható kifejezésére.
Németh András professzor hatvanöt éves. Ez az a jeles alkalom, amely al-
kalmat kínált nekünk, pályatársaknak, barátoknak és tanítványoknak szerete-
tünk, barátságunk és tiszteletünk kézzel fogható formába öntöt kifejezésére e
tanulmánykötet képében.
Az it csokorba gyűjtöt írások az ő iskolateremtő neveléstörténész kutató-
professzori személyes hatását tükrözik, az ő kutatói makacs elkötelezetsége és
az új témák iránti nyitotsága alapozta meg sokszínűségét és tematikus gaz-
dagságát. 
Németh András iskolateremtő neveléstörténész. Talán nem tűnik blaszfémi-
ának, az az ő eddigi tudományos pályafutásának jellemzésére, ha most az „ol-
dás és kötés” bibliai ketősségét parafrazeáljuk. A tudományos kutatás megal-
kuvást nem ismerő igazságkeresésének kötelmét tudatosan magára vállaló pu-
ritán  kutató  atitűdje  ugyanis  nála  jól  megfér  az  új  kutatási  témák  és
módszerek iránti őszinte és kitartó érdeklődéssel. Ez az „oldás”, ez a nyitotság
nem hagyot alább az  évtizedek során.  Mindannyian tudjuk,  hogy Németh
András „ifonti hevülete” ma is töretlen, ezt példázzák legújabb kutatásai is,
amelyek egészen új terrénumokat is meghódítanak a pedagógia és a nevelés-
tudomány múltjának (és közelmúltjának) következetes és igényes feltárása so-
rán. 
Ennek az elszánt útkeresésnek volt köszönhető, hogy néhány évtizede kol-
légáival új alapokra helyezte, megújítota a magyar neveléstörténet írást. A
klasszikus pedagógiatörténet értékeit elismerve, és annak igényességét tudato-
san felvállalva,  az  új  történetírás  eszköztárát  alkalmazva  indult  el  azon  az
úton, amely mára már a neveléstörténet határain átívelő, a tudományközi kap-
csolatok  lehetőségeit  kiaknázó  termékeny  kutatási  programokhoz  vezetet.
